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El presente artículo trata sobre la aplicación del sistema de clasificación APG 
(Angiosperm phylogenetic group) en la colección del Herbario CHEP. El cambio 
más evidente es a nivel de clases, de Monocotiledónea  y Dicotiledónea pasó 
actualmente a tres, ya que  Dicotiledónea es un grupo parafilético, estas tres 
clases son: Monocotiledónea, Magnoliidae y Eudocotiledonea; dentro de cada 
clase las Familias están arregladas alfabéticamente, igual sucede en el caso de 
los géneros. 
También mencionamos los cambios mas importantes a nivel de familia, por 
ejemplo Scrophulariaceae que ha sido seccionada a otras familias y Malvaceae 
que contienen especies que antes pertenecían a familias como Bombacaceae, 
Sterculiaceae y Tiliaceae. Si bien estos cambios al principio pueden causar 
molestias, es necesario estar siempre a la vanguardia del conocimiento. 
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 INTRODUCCIÓN 
El Herbario CHEP de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo cuenta con 
15698 muestras de Herbario de las cuales 3221 muestras de Herbario son de la 
provincia de Chimborazo. En total contamos actualmente con 4000 especies de 
las 17748 especies a nivel nacional (Neill, 2012). 
Según Gonzalez, (1999), la sistemática de las angiospermas, es el grupo de 
plantas más diverso y dominante en la tierra, está basada en el reconocimiento de 
dos grandes grupos, las monocotiledóneas (clase Liliopsida) y las dicotiledóneas 
(clase Magnoliopsida), Desde el punto de vista práctico, las características 
diferenciales entre estos taxones son fáciles de observar y parecen ser 
mutuamente excluyentes, generando un sistema de dos clases opuestas entre sí y 
de igual rango taxonómico. Esta división ha prevalecido durante más de dos siglos 
y ha sido el eje central de los sistemas de clasificación más aceptados durante el 
siglo XX, entre otros los de Cronquist (1981,1988), Dahlgren (1983), Hutchinson 
(1959), Takhtajan (1980, 1997) Y Thorne (1992). Sin embargo, las relaciones 
filogenéticas y la diversificación inicial de las mono y las dicotiledóneas continúan 
siendo ambiguas. 
El estudio de nuevos caracteres, la reevaluación de caracteres ya conocidos y el 
empleo de otros métodos en sistemática, muestran que la clasificación de las 
angiospermas no es tan simple y que la delimitación entre mono y dicotiledóneas 
es bastante discutible. Los datos morfológicos, paleobotánicos y moleculares 
disponibles en la actualidad indican que la diversificación de las monocotiledóneas 
ocurrió durante periodos muy tempranos en la evolución de las angiospermas 
(Cronquist, 1988; Taylor & Taylor, 1993). El presente trabajo presenta la nueva 
distribución de la colección del Herbario CHEP según la clasificación APG 
(Bremmer et-al, 2009). 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El herbario posee una importante colección de muestras especialmente de 
bosques húmedos tropicales de la Amazonía central, bosques montanos y 
páramos de la Sierra especialmente de la zona central del País. 
En la colección del Herbario se procedió a cambiar el sistema de clasificación de 
Cronquist en el cual se tenía un orden que iba de helechos, gimnospermas, 
monocotiledóneas y dicotiledóneas  al sistema APG que están detallados en Freire 
(2004) y Judd et-al (1999). 
 RESULTADOS 
Según estudios filogenéticos la clase  dicotiledónea es parafilética es decir tiene 
mas de un ancestro común, el problema radica en el grupo de las Magnoliides ya 
que este grupo comparte ciertas características de los Monocotiledóneas como 
son las estructuras florales trímeras o multiples de tres. Por lo que, en el nuevo 
sistema hay tres clases definidas: Monocotiledóneas, Magnoliides y 
Eudocotiledoneas, estos grupos son monofiléticos y por lo tanto confiables (Fig. 1). 
Otros clados que están en la misma jerarquía que los mencionados anteriormente 
a excepción de Chloranthacea no están presentes en la colección del herbario 
(Fig.1). Por facilidades Chloranthaceae está dentro de Eudocotiledonea ordenado 
alfabéticamente dentro de las familias. 
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La actual distribución no toma en cuenta a los helechos y a las monocotiledoneas 
porque no han sido objeto de re-arreglo. En cada letrero de anaquel indica desde 
el grupo que inicia hasta el que termina, primero en orden filogénetico, y cuando 
es en familia, alfabéticamente. Por ejemplo en el anaquel 1 está Magnollidae con 
sus familias contenidas como: Annonacea, Magnoliaceae, Lauraceae, 
Myristicaceae y Piperaceae. En cada una de las familias abarcan los diferentes 
géneros alfabéticamente (cuadro 1).  
Cuadro 2. Cambios de denominación de Familias de Sistemas de Clasificación. 
SISTEMA ANTIGUO SISTEMA APG III SUBFAMILIA GENERO 
ASCLEAPIDACEAE APOCYNACEAE     
BOMBACACEAE MALVACEAE BOMBACOIDEA   
TILIACEAE MALVACEAE TILOIDEA   
STERCULIACEAE MALVACEAE STERCULOIDEA   
BUDLEJACEAE SCROPHULARIACEAE     
CECROPIACEAE URTICACEAE     
CHENOPODIACEAE AMARANTHACEAE     
CUSCUTACEAE CONVOLVULACEAE     
CYPRIPIDACEAE ORCHIDACEAE     
HIPPOCASTANACEAE SAPINDACEAE     
HIPPOCRATACEAE CELASTRACEAE     
MYRSINACEAE PRIMULACEAE     
VALERIANACEAE CAPRIFOLIACEAE     
CAPRIFOLIACEAE ADOXACEAE   Viburnum 
SALICACEAE FLACOURTIACEAE   Casearia 
SALICACEAE FLACOURTIACEAE   Neosprucea 
SALICACEAE FLACOURTIACEAE   Lunania 
ACHARIACEAE FLACOURTIACEAE   Carprotoche 
ACHARIACEAE FLACOURTIACEAE   Mayna 
MONIMIACEAE SIPARUNACEAE   Siparuna 
SIMAROUBIACEAE PICRAMNACEAE   Picramnia 
VISCACEAE SANTALACEAE   Phoradendron 
EUPHORBIACEAE PHYLLANTHACEAE   Hyeronima 
EUPHORBIACEAE PHYLLANTHACEAE   Phyllanthus 
SCROPHULARIACEAE ORONBACHACEAE   Lamorouxia 
SCROPHULARIACEAE ORONBACHACEAE   Bartsia 
SCROPHULARIACEAE ORONBACHACEAE   Castilleja 
SCROPHULARIACEAE ORONBACHACEAE   Escobedia 
SCROPHULARIACEAE PHRYMACEAE   Leucocarpus 
SCROPHULARIACEAE LINDERNACEAE   Lindernia 
SCROPHULARIACEAE CALCEOLARIACEAE   Calceolaria 
CAPPARACEAE CLEOMACEAE   Cleome 
SCROPHULARIACEAE PLANTAGINACEAE   Antirrhinum 
SCROPHULARIACEAE PLANTAGINACEAE   Bacopa 
SCROPHULARIACEAE PLANTAGINACEAE   Ourisia 
SCROPHULARIACEAE PLANTAGINACEAE   Sibthorpia 
SCROPHULARIACEAE PLANTAGINACEAE   Stemodia 
SCROPHULARIACEAE PLANTAGINACEAE   Veronica 
LOGANIACEAE COLLUMELIACEAE   Desfontainea 
ULMACEAE CANABACEAE   Lozanella 
ULMACEAE CANABACEAE   Celtis 
ULMACEAE CANABACEAE   Trema 
 
En el cuadro 2 se encuentra a detalle los principales cambios del sistema de 
clasificación APG. En Eudocotiledonea que es el grupo más grande hay muchas 
novedades comparando los sistemas anteriores de clasificación. Una familia 
representativa en la colección como Scrophulariaceae ha sido seccionada, solo los 
géneros Alonsoa y Verbascum permanecen en esta familia, y se ha incorporado el 
género Buddleja  El resto de géneros de Scrophulariaceae en su mayoría han sido 
incorporados a la familia Oronbachaceae como Bartsia, Castilleja, entre otros. El 
género Calceolaria ahora es familia Calceolariaceae. Otros géneros como 
Anthirrinum, Bacopa, etc, ahora pertenecen a Plantaginaceae. 
Otro caso ocurre en Malvaceae, los géneros correspondientes a Sterculiaceae, 
Tiliaceae y Bombacaceae actualmente son subfamilias de la familia Malvaceae. 
DISCUSIÓN 
Si bien el sistema APG no es tan nuevo (su primera versión fue en 1999), no ha 
sido aplicada su actualización en el conocimiento de la botánica sistemática y en 
manera general se sigue utilizando sistemas de clasificación desactualizados. 
Algunas personas aducen que el Sistema cambia constantemente y es verdad hay 
tres versiones (1999, 2003, 2009), pero en la última versión ya aparecen grupos 
más estables. 
La razón fundamental de utilizar APG, es que además que es un sistema 
actualizado, está siendo utilizado en la mayoría de artículos que están siendo 
publicados últimamente y base de datos de plantas como por ejemplo Trópicos del 
Missuiri Botanical Garden que tiene la mayor cantidad de información de flora 
ecuatoriana utiliza el sistema APG. 
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